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1 Cet ouvrage, qui contient plusieurs articles de grand intérêt sur le soufisme iranien, a été
recensé dans Abs. Ir. 22, c.r.  n° 360, au moment de la parution de sa première édition
(Iwanami Shoten, 1998).
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